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　下顎無歯顎のインプ ラン ト支持オ ーバ ーデ ン












とパ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ(Express　5800/
NEC)を用いた。無歯顎のCT画像 を基に下顎骨
部 を構築 した。皮質骨 と海綿骨は解剖学的計測値








と第二大臼歯部 に埋入 したもの,Dモ デルは左右
側犬歯部,第 二小臼歯部および第二大臼歯部に埋




完全拘束 し,モ デル正中断面 に対称条件を付与 し
た。荷重条件は義歯人工歯部咬合面の全体に対す
る10kgfの垂直荷重 とした。
　解析 は線形解析 とし,す べての条件に対 して
Gap要素を設定 した幾何学的非線形性 を与えた。
評価項 目は,義歯床変位量,イ ンプラン ト周囲骨
の応力分布および最大相当応力値 とした。その結














を選択 した理由,3)イ ンプラン トの材料として









学位 を与えるに値す ると判定 した。
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